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KOETUS 
Astianpesukoneet kokeiltiin 12. 5. 1981-2.4. 1982. Menetelmänä 
oli standardi SFS 4143 — Astianpesukoneet. Suorituskyvyn mit-
tausmenetelmä. Standardimentelmän lisäksi mitattiin pesu-, huuh-
telu- ja kuivausvaiheen lämpötilat. Ääni mitattiin tutkimuslaitok-
sen keittiötilassa koneen ollessa vapaasti sijoitettuna ja IEC-mit-
tauskaapissa, joka vastaa kaapistoon sijoitusta. Mittaus tehtiin 
0,5 metrin etäisyydeltä koneen edestä. 
Koetuksessa mitattiin lisäksi koneeseen samanaikaisesti sopivat 
suurin lautanen ja korkein lasi, luukun avaamiseen ja sulkemi-
seen tarvittava voima sekä täysien astiakorien sisään työntämi-
seen ja ulos vetänniseen tarvittava voima. 
Taloudellisuustarkastelussa laskettiin astianpesukoneen perus-
kustannukset 10 vuoden käyttöä vastaavaksi. Vuotuiset käyttö-
kustannukset laskettiin olettaen konetta käytettävän kerran vuo-
rokaudessa, joka vastaa 4-5 henkilön talouden astianpesuko-
neen käyttötarvetta. 
Kestävyyttä ei kokeiltu. 
TEKNISET TIEDOT 
Taulukossa 1 on ilmoitettu tärkeimmät tekniset tiedot. Tiedot 
ovat valmistajien ilmoittåmia. Hintatiedot ovat Suomen Sähkö-
laitosyhdistyksen 1. 2. 1982 julkaisemasta markki nakatsauksesta. 
RAKENNE JA TOIMINTA 
Kaikkien koneiden sisävaippa on ruostumatonta terästä. Kaikki 
koneet voidaan liittää joko lämpimän tai kylmän veden johtoon. 
Vesiliitännässä ja viemäröinnissä on noudatettava paikallisen ve-
silaitoksen määräyksiä. Helsingin kaupungin vesilaitos on hyväk-
synyt koneet liitettäväksi vesiverkkoon määräehdoin ilman takai-
sinvartauksen varolaitteita. Miele G 560-astianpesukone voidaan 
liittää lännminvesijohtoon vain, jos veden lämpötila on korkein- 
taan 70°C. 	 2/1084 
Kaikissa koneissa on, ylivuotosuoja. ,AEG-Favorit '460 U-, Indesit 
454 .M5F- ja Miele G 560.-estienpesuköneissa on', lisäksi kuiva-
käyntisuoja. 
Kylmävesiliitäntää varten kytketään AEG-Favorit '460 U-estianpe-
sukoneessa valmiina oleva lisävastus, jolloin lämmitySvastUksen 
teho on 3000 wattia. Rosenlew PikaPasseli- ja UPO Isolahtiåka/ 
P-astianpesukoneisiin voidaan vaihtaa tehokkaampi lämmitys-
vastus, tällöin vaihdon työkustannukset lisätään koneen hintaan. 
Kaikkien tässä ryhmäkoetuksessa mukana olleiden astianpesu-
koneiden perusohjelmaan -kuuluu alkuhuuhtelu, pesu ja •kolme 
huuhtelua sekä ,kuivaus. Mittaustulokset :esitetään taulukossa 2. 
Jokaisessa koneessa' on lisäksi tehostettu ohjelma esim. katti-
löiden .pesua varten sekä perusohjelmary mukainen, mutta alhäi 
semman, 50...55 °C, lämpötilan pesbohjelma. Erilaisten ohjelmi-
en lukumäärä vaihtelee koneittain viidestä kymmeneen. 
Kaikkien koneiden. viimeiseen ,huuhteluMeteen tulevan huuhtelu-
aineen määrä on säädettävissä. 
indeeit 454 M5F-astianpesukoneessa voidaan yläkori sijoittaa kah-
delle eri korkeudelle säätövaran. ollessa 50 mm. Miele G 560-
astianpesukoneen yläkori voidaan sijoittaa kolmelle eri korkeu-
delle-säätövaran ollessa ±20 Mm. Koneisiin samanaikaisesti so-
pivat suurin lautanen ja korkein lasi. esitetään taulukossa 4. 
Lukuunottamatta AEG-Favorif 460 Ilåstienpesukonetta; koneiden 
ruåkeilUvälinekoreiäseron kahva 
Asea-Skandia CYdindä 1200-, Rosenlew PikaPaSseli- ja UPO Iso-
Lahtiska/P-astianpesukoneet ovat perusrakenteeltaan samoja. 
ARVOSTELU 
Astiänpesukoneiden perusohjelman veden- ja energiankulutus ja 
kokonaisaika esitetään taulukossa 2. Tutkimuslaitoksella kokeil-
lun 88 astianpesukoneen joukosta valitun edelleen markkinoilla 
oleman 14 astianpesukoneen vedenkulutuksen keskiarvo on 44 
litraa, ääriarvot 33 ja 68 litraa. Tämän perusteella ryhmäkoetuk-
sessa olleiden koneiden vedenkulutus oli lähellä keskiarvoa tai 
sitä pienempi. Mainittujen 14 astianpesukoneen energiankulutuk-
sen keskiarvo lännminvesiliitännässä oli 1,0 kWh, ääriarvot 0,7 ja 
1,4 kWh. Vastaava kokonaisajan keskiarvo oli 60 minuuttia, ääri- 
3/1084 	arvot 47 ja 75 minuuttia. 
Kylmän veden, lämpötila kokeissa oli 20 °C. Eri koneilla saatuja 
tuloksia voidaan verrata keskenään: Käytännössä ,kylmän veden 
lämpötila kuitenkin vaihtelee eri talouksissa ja eri vuodenaikoina. 
Eräissä kokeissa, joissa kylmän veden lämpötila oli 7 °C, astian-
pesulconeiden energiankulutus oli 0,4.,-0;6.kWh,suurempi kuin ko-
keis,sa, joissa tulevan veden lämpötila ,oli 20 °G. -Vastaavasti pe- 
suaika piteni 10...15 minuuttiä:-. 	- 
,..,.._ 	• 
Astianpesukoneiden. äänimittausten- tdlokset, ja. arvostelu :esite-
tään taulukossa 3. Taulukkoon liittyvässä arvosteluasteikossa ar-
vosanoja maarattaessa otetaan huomioon • - desibel • (A) asteikolla 
ja.desibeli (C)-astei.k011a'.mitattujen lukemien .SUrnma.: Tutkimus- • 
laitoksella ;:kokel I lurr:88 - astianp.esukoneen.. joukosta- Valitun ,14 
edelleen.. markkinoilla 'olevan astianpesukoneen- . • pesuvaiheen 
äänen voimakkuuden keskiarvo on 56 d.13(A),, ,ääriarvot...5a-ja 62 
dB(A).Vapaasti. si-jojtettuna..lEC-mittauskaapissa de,sibel.irukemat 
ovat ol leet-kes.kimäärin: yhtä lukemas .pieneMmät. 	- 
AStiSnpe'su.konkiden luukun avaamiseen . ja sulkemiseen tarvitta, 
van voiman mittaustulokset esitetäänrtaul.ukossaT,4;• samoin -täy-
sien astiakorien sisään työntämiseen ja ulos vetämiseen tarvit-
tava vQima.:01.isTz: suotavaa,: ettei.,IuUkun .avamiSeen. ja .-sulkemi,-
seen tarVittaVavoima olisi.Suuri. 
. 	, . 	.;,. 
.P.estja kulvumistulokset.eSitetään,taulukosså 5,..:Taulukossa on 
esitettv . puhdiStumiSlukuUn •perustuva pbsutuloks„ert aniosteluai& 
teikko. Vastaavaa arvosana on merkitty taulukkoon. Kuivumislu- 
,kun„perustuya • arvoste.lyasteikko.. on, myös , 	.Vastaavaa. 
arvosanaa ei taulukkoon olefl merkitty, kpka. kuivur=.niStqloksen 
merkitys on pieni kotioloissa, jolloin • luukku' voidaan avata ja 
.astiat jättää..esim,,yön yli koneeseen kuivumaan,: 
Astiöiden konepesun kustannukset esitetään tau'lukossa 6. Tämä 
teoreettisiin laskelmiin perustuva taloudellisuustarkåstelu osoit-
taa koneellisen astianpesun maksavan 4-5 henkilön taloudessa 
keskimäärin 1000 markkaa vuodessa. Peruskustannukset perus-
tuvat koneen hankintahintaan, johon on lisättävä asennuskustan-
nukset ellei astianpesukoneen vaatimia vesi- ja sähköliitäntöjä 
ole valmiina. Veden ja energian kustannukset perustuvat taulu-
kossa 2 esitettyihin kulutuslukuihin ja taulukossa 6 ilmoitettui-
hin hintoihin. Todellisia korjauskustannuksia ja koneiden talou-
I ista käyttffikää on. tarkoitus , selvittää suunnitellussa kestävyys- 
koesailasSa. - . 	_ 
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